



ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɉɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ 
ɢɞɟɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɨɜɲɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ. ɀɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɢ ɜɫɸɞɭ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɦ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ. ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɜɨɟɣ ɪɚɡɪɭɲɚɸɬ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɟ, 
ɭɫɬɨɹɜɲɟɟɫɹ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ, ɨɧɢ ɜɧɨɫɹɬ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɇ.Ⱥ.ɇɚɡɚɪɛɚɟɜ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɧɚɭɤɢ, 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ. Ʌɸɛɵɟ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɭɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɫɬɨɪɚɠɢɜɚɬɶ. ɇɟɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɬɚɤɨɣ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɚɤ ɧɚɭɤɚ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɞɨɨɰɟɧɟɧ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɤɚɬɶ 
ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ Д3Ж. 
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Ɂ.Ɇ ɆȺȽɂəɊɈȼȺ, ɂ.Ⱦ. ɆɍɌȺɅȺɉɈȼ 
Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ  
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɝ. Ʉɚɡɚɧɶ 
 
ɏɍȾɈɀȿɋɌȼȿɇɇɕɃ ɈȻɊȺɁ ɄȺɄ ɎȺɄɌɈɊ ɈɋɆɕɋɅȿɇɂə 
ɉɈȾɊɈɋɌɄȺɆɂ ȾɍɏɈȼɇɕɏ ɐȿɇɇɈɋɌȿɃ 
 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ɐɟɥɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɩɭɬɟɣ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ: ɫɟɦɶɟ ɢ ɲɤɨɥɟ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɫɬɭɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɫɟɛɹ ɜ ɦɢɪɟ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɫɥɟɞɭɹ 
ɨɛɪɚɡɰɚɦ, ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɢ ɨɛɵɱɚɹɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.  
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Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢ ɛɵɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ Ʉɚɸɦɚ 
ɇɚɫɵɣɪɢ, Ʉ.Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɨɝɨ, Ʌ.ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɯɪɚɧɢɥɢɳɟɦ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɞɧɨɣ ɹɡɵɤ – ɝɥɚɜɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɜ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ. ɗɬɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ. 
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɜɨɩɥɨɬɢɜɲɢɟ ɫɨɤɪɨɜɢɳɧɢɰɭ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɟɲɟɧɢɸ ɦɧɨɝɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɪɚɫɬɭɳɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɜɟɪɭ ɜ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ 
ɜ ɠɢɡɧɢ ɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɬɟɨɪɢɸ Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɬ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɭɦɟɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢɯ, ɧɟ ɨɫɬɚɜɥɹɹ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɪɟɞɧɵɯ ɞɥɹ ɫɚɦɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. ɇɟ ɨɞɨɛɪɹɟɦɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɬɟɫɧɹɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɧɨɜɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ. Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɧɚɡɜɚɥ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ «ɤɥɸɱɨɦ ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ» Д1, 109Ж. 
ɉɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɦɨɫɬɨɦ» ɦɟɠɞɭ ɞɟɬɫɬɜɨɦ ɢ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɶɸ Д3, 37Ж. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬ ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɣ, ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ 
ɫɚɦɵɣ ɬɪɭɞɧɵɣ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɢ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɥɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬ ɧɚɡɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬ «ɨɞɧɨɣ ɮɨɪɦɭɥɨɣ». Ɍɪɭɞɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɜ ɱɢɫɬɨɦ ɜɢɞɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɧɟ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ 
ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɛɟɡ ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ɉɧɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɜɢɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ. ȿɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɚɹ 
ɝɚɦɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ.  
ɋɭɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɜ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɢɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɭ ɧɢɯ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɚɤ ɜɵɫɲɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɪɭɞ, 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɩɪɢɪɨɞɚ, ɧɚɭɤɚ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɨɛɳɟɫɬɜɨ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɞɚɟɬ ɦɚɫɫɭ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: ɹ ɫɚɦ, ɦɚɬɶ, ɨɬɟɰ, 




ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɭɫɢɥɢɣ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ. Ɍɚɤ, ɧɚ 
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «Ƚɨɪɶɤɨɜɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ-2013», ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤ 
145-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ Ⱥ.Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɨɫɨɛɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɞɚɜɚɥɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɝɨ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɥɨɟɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. ɋɪɟɞɢ ɡɧɚɤɨɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ, 
ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɨɬɜɟɞɟɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ Ɇɚɤɫɢɦɚ 
Ƚɨɪɶɤɨɝɨ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɩɢɫɚɬɟɥɹ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ ɏɏ-ɏɏI ɜɜ. ɩɪɢ ɫɦɟɧɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɫɬɚɥɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɪɨɥɢ ɹɡɵɤɨɜɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɤɪɵɬɶ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɣ ɫɦɵɫɥ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɤɚɤ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɚɤɬɨɪɚ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɧɨɜɢɡɧɭ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ 
ɪɚɧɟɟ ɫɬɢɦɭɥ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɜ ɧɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. 
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ 
Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɜɨɫɫɨɡɞɚɸɬ ɰɟɥɭɸ ɩɚɧɨɪɚɦɭ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɨɡɧɚɧɢɹ. ɋɥɨɠɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ 
ɥɸɞɟɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɟɧ ɝɥɚɜɧɵɣ ɝɟɪɨɣ ɬɪɢɥɨɝɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. Ƚɟɪɨɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɜ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɬɚɤɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɤɚɤ ɬɪɭɞ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶ, ɜɟɪɚ, ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɤ ɛɥɢɠɧɟɦɭ ɢ ɞɪ. ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɨɫɨɛɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɪɟɞɭ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɧɨɪɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ɋɪɟɞɢ ɝɟɪɨɟɜ ɬɪɢɥɨɝɢɢ ɨɧɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɢɧ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ ɰɵɝɚɧɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɫɬɚɜɥɹɥ 
ɪɭɤɭ, ɡɚɳɢɳɚɹ ɦɚɥɶɱɢɤɚ ɨɬ ɩɨɛɨɟɜ. 
ɉɨɜɟɫɬɢ Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ ɛɥɢɡɤɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɭ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɚɩɢɫɚɧɵ 
ɜ ɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɠɚɧɪɟ: ɢɫɬɨɪɢɹ ɝɟɪɨɹ – ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɠɢɡɧɟɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɟ ɢɡ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɝɟɪɨɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ, 
ɞɚɥɟɟ ɜɨ ɜɡɪɨɫɥɨɣ ɠɢɡɧɢ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɬɚɤɨɝɨ ɠɚɧɪɚ, ɡɞɟɫɶ ɧɟɬ 
ɜɟɫɟɥɶɹ, ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ. Ⱥɜɬɨɪ 
ɧɟ ɩɪɢɜɧɨɫɢɬ ɫɜɨɟɝɨ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨɛɵɬɢɣ ɫ ɜɵɫɨɬɵ ɫɜɨɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɩɵɬɚ. ȼ 
ɷɬɨɦ ɜɬɨɪɚɹ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ Ⱥ.Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɮɚɤɬɨɪɚ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜɵɛɨɪɚ. Ⱥɜɬɨɪ «ɩɨɪɭɱɚɟɬ» 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ Ⱥɥɟɲɢ ɉɟɲɤɨɜɚ Ⱥɤɭɥɢɧɟ ɂɜɚɧɨɜɧɟ 
Ʉɚɲɢɪɢɧɨɣ, ɪɨɞɧɨɣ ɛɚɛɭɲɤɟ, ɧɚɭɱɢɜɲɟɣ ɜɧɭɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɵɬɥɢɜɨ ɢɫɤɚɬɶ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ 
ɜɟɱɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɠɢɡɧɢ. Ɉɬɜɟɬɵ ɫɨɞɟɪɠɚɥɢɫɶ ɜ ɟɟ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ: ɫɤɚɡɤɚɯ, 




ɦɭɞɪɨɫɬɢ, «ɜ ɞɢɤɨɜɢɧɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɹɯ ɨ ɞɨɛɪɵɯ ɪɚɡɛɨɣɧɢɤɚɯ, ɨ ɫɜɹɬɵɯ ɥɸɞɹɯ, ɨ ɜɫɹɤɨɦ 
ɡɜɟɪɶɟ ɢ ɧɟɱɢɫɬɨɣ ɫɢɥɟ» («Ⱦɟɬɫɬɜɨ»). ȿɟ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɥɸɞɹɦ ɢ «ɞɨɛɪɨɦɭ ɛɨɝɭ» ɧɚɫɵɳɚɥɚ 
Ⱥɥɟɲɭ ɤɪɟɩɤɨɣ ɫɢɥɨɣ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚ. ɉɪɨɱɬɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ Ⱥ.Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɤ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, 
ɯɪɚɧɢɥɢɳɭ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɧɚɪɨɞɚ, ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɪɟɲɚɬɶ ɬɪɭɞɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ, ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɟ, ɥɸɞɹɦ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɰɢɣ, ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɣ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɢ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɦɵɫɥɟɣ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ 
ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɵɫɥɶ ɨ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɟɦɶɢ ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɤɚɡɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɇɚɪɨɞɵ ɜ 
ɫɜɨɟɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɨɡɞɚɥɢ ɜɵɫɨɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ƚ.ɇ. ȼɨɥɤɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬ «ɑɟɦ ɬɟɫɧɟɟ ɢ ɝɥɭɛɠɟ ɷɬɚ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɟɦ 
ɥɭɱɲɟ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɵɯ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɫɬɚɪɲɢɯ, ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ» Д1, 40Ж. 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɫɬɚɪɢɧɭ, ɞɚɠɟ ɜ ɫɚɦɵɯ ɬɪɭɞɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ 
ɫɢɪɨɬ, ɩɨɩɟɱɟɧɢɢ ɫɬɚɪɢɤɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ – ɫɟɦɶɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ 
ɫɦɵɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ. ɂɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɪɭɲɚɸɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, ɚ 
ɧɨɜɵɟ ɟɳɟ ɧɟ ɭɬɜɟɪɞɢɥɢɫɶ, ɦɨɠɟɬ ɜɵɜɟɫɬɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
Ɉɩɨɪɚ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɨɜɢɡɧɵ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɫɟɝɞɚ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɱɢɬɚɟɦɨɝɨ ɢɥɢ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɜɚɠɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɟɚɤɰɢɹ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ 
ɫɢɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɜɨɟɣ ɧɟɨɛɵɱɧɨɫɬɶɸ, 
ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɟɞɟɬ ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɵ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɨ ɝɨɪɨɞɟ, 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɥɸɞɹɯ, ɢɯ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
(ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɢɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɋɆɂ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ).  
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɭɪɨɤɚ 
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɲɤɨɥɟ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. 
AЛЬЭЫКМЭ. TСО КЫЭТМХО ТЬ НОЯШЭОН ЭШ ЭСО ЬЩОМТПТМ МСКЫКМЭОЫТЬЭТМЬ ШП ЭОКМСТЧР ПТЧО КЫЭЬ ХОЬЬШЧЬ КЭ ЬМСШШХ. TСО 
ЦОЭСШНЬ ШП ЭОКМСТЧР КЫЭ 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
KОваШЫНЬ: AЫЭ, КЫЭТЬЭТМ МЫОКЭТЯТЭв, МЫОКЭТЯТЭв 
 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɧɚɦɟɬɢɥɢɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɢɯ ɪɨɥɶ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɢɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
«ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ» ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɧɵɧɟ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɜɵɤɚɦ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɞɟɚɥɚ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɡɪɢɬɟɥɹ, ɥɸɛɹɳɟɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ. 
ɍɪɨɤ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ (ɤɚɤ ɟɝɨ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɜ ɲɤɨɥɟ) – ɷɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɭɪɨɤ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɧɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɤɪɭɝ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɧɨ ɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɢɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɤɭɫɵ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɢ 
ɭɝɥɭɛɥɹɸɬɫɹ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɜɨ 
ɜɫɟɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɟɝɨ ɠɢɜɵɯ, ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɪɟɦɟɫɥɚ. Ɍɟɦ ɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 
(ɭɪɨɤɢ ɦɭɡɵɤɢ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ), ɱɬɨ ɭɪɨɤɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ 
ɢɦɟɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ. ȼɟɞɶ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɭɡɵɤɢ ɢɥɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɨɬ ɭɱɟɧɢɤɚ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɬɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɵ, ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɦɭɡɵɤɢ ɢɥɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. Ⱥ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ ɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ 
(ɟɫɥɢ ɧɟ ɫɱɢɬɚɬɶ ɭɪɨɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ), ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɫɧɨɜɭ ɨɰɟɧɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
Ɂɚɞɚɱɚ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
